















































しては、議決権のない優先配当株式（actions à dividende prioritaire sans
droit de vote）という形のみ認められていたところ、2004年月24日の
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オルドナンスによる改正で新たな優先株式（actions de préférence）（なお
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